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Tinjauan Mata Kuliah 
   
endekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam 
ilmu sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada prosedur yang ketat 
dalam menentukan variabel-variabel penelitiannya. Keketatan pendekatan ini 
sudah terlihat dari asumsi dasar penelitian kuantitatif. Pembahasan asumsi 
dasar yang dipakai dalam penelitian kuantitatif ada pada modul yang 
pertama. Asumsi dasar itu meliputi ontologi, epistemologi, hakikat dasar 
manusia serta aksiologi. Dalam modul ini, akan dibahas pula mengenai 
implikasi pendekatan kuantitatif dalam suatu penelitian. 
Pada modul kedua, akan dibahas tentang kedudukan teori dalam 
penelitian kuantitatif, bagaimana teori diturunkan sampai ke hipotesis. 
Selanjutnya, akan dibahas pula tentang pengukuran instrumen penelitian 
yang lebih dikenal dengan istilah validitas dan realitas. 
Pembahasan dalam modul tiga meliputi penjelasan tentang skala dan 
indeks. Dalam modul ini, akan disajikan tentang macam jenis ukuran dan 
penggunaannya, perbedaan skala dan indeks, serta metode yang dipakai 
dalam membuat indeks, yang meliputi metode Thurstone, Guttman, dan 
metode Likert. 
Dalam modul empat, pembahasan diawali dengan pemahaman tentang 
populasi dan sampel yang berhubungan dengan penentuan populasi dalam 
penelitian. Pada kegiatan belajar berikutnya, akan dibahas teknik penarikan 
sampel. 
Pembahasan tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif akan dikemukakan 
dalam modul kelima. Jenis penelitian kuantitatif meliputi penelitian survei, 
eksperimen, dan penelitian polling. 
Pada modul berikutnya akan dikemukakan tentang pelaksanaan dari 
teknik pengumpulan data. Teknik meliputi cara penyusunan pertanyaan 
dalam kuesioner serta bentuk dan urutan pertanyaan yang baik. Pembahasan 
terakhir mengenai teknik kuesioner yang dipakai dalam pengumpulan data 
kuantitatif. Pembahasan ini meliputi teknik mailed questionaire, pembagian 
kuesioner secara langsung, dan wawancara berstruktur. 
Setelah data terkumpul, perlu dipelajari data tersebut. Hal itu akan 
dibahas dalam modul ketujuh pada topik persiapan data. Dalam hal ini, akan 
dibahas tentang editing data dan rencana analisis data. 
P 
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Pembahasan analisis dan penyajian data akan dikemukakan dalam modul 
delapan. Anda akan dapat mengetahui bagaimana menyajikan data secara 
benar dan bagaimana data itu harus dianalisis. 
Untuk bahasan yang terakhir, yaitu modul sembilan, dari Buku Materi 
Pokok Metode Penelitian Kuantitatif, akan dikemukakan tentang etika 
penelitian dan penulisan laporan. Bagaimana melakukan penelitian yang 
tidak melanggar rambu-rambu penelitian yang dibahas di dalam modul ini. 
Selanjutnya, dijelaskan pula penulisan laporan yang sesuai dengan rambu-
rambu etika penelitian. 
 


































































Kompetensi Umum: 20. Melakukan penelitian kuantitatif 
 
Kompetensi Khusus:  
1. menjelaskan asumsi dasar 
2. menerapkan pendekatan penelitian 
3. menerapkan teori 
4. menerapkan pengukuran 
5. menerapkan skala  
6. menerapkan indeks  
7. menentukan populasi  
8. menerapkan penarikan sampel  
9. menerapkan survei 
10. menerapkan eksperimen  
11. menerapkan polling 
12. menyusun kuesioner 
13. menerapkan penyebaran kuesioner 
14. menerapkan editing data 
15. menerpakan rencana analisis data 
16. menerapkan penyajian data 
17. menganalisis data 
18. menerapkan etika penelitian 
19. menyusun laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
